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ANEXO	  DE	  IMÁGENES	  
	  
Con	  el	  fin	  de	  mostrar	  todas	  las	  series	  que	  contiene	  el	  proyecto,	  hemos	  elaborado	  este	  
documento	  donde	  el	  espectador	  puede	  ver	  la	  serie	  fotográfica	  completa	  que	  no	  aparece	  en	  la	  
memoria,	  y	  también	  el	  resto	  de	  series	  que	  forman	  este	  proyecto	  de	  manera	  completa	  y	  
continua.	  
	  
PROYECTO	  EXPOSITIVO:	  CARTOGRAFÍAS	  SUSPENDIDAS.	  EL	  ENTORNO	  COMO	  ELEMENTO	  

















	   	  



















Cartografías	  del	  sujeto	  y	  de	  su	  entorno	  
	  































































































































































































































Habitar	  la	  ausencia	  
